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ABSTRACT
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan inti dan kualitas pelayanan
perangkat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan oleh nilai yang dirasakan. Dengan menggunakan metode
non probability sampling, terdapat 100 responden yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu konsumen pada Banda
Fitness di kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada sampel penelitian. Analisis dengan menggunakan Hierarchical Linear Modelling (HLM) digunakan untuk
menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualitas Pelayanan Inti berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen (2) Kualitas Pelayanan
Inti berpengaruh terhadap Nilai yang Dirasakan (3) Nilai yang Dirasakan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen (4) Kualitas
Pelayanan Inti berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan oleh nilai yang dirasakan (5) Kualitas Pelayanan
Perangkat berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen (6) Kualitas Pelayanan Perangkat berpengaruh terhadap Nilai yang
Dirasakan (7) Kualitas Pelayanan Perangkat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang dimediasikan oleh nilai yang
dirasakan.
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